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福岡.
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29) Furusawa A.A.， Tabuchi E.， Umeno K.， 
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association task.日本学術振興会日韓科学協
力事業・講演， 2∞3，3， Ajou university， Suwon， 
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3) 永福智志:サル前部側頭皮質における「顔」に
基づくアイデンテイティ認知のニューロン機構.
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6，岡崎.
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2003， 8，湯沢.
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8) Tabuchi E.， Ho S.A.， Umeno K.， Hori E.， 
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CREST meeting， 2003， 1， New Orleans. 
12) Furusawa A.A.， Umeno K.， Hori E.， Ono 
T.， and Nishijo H.: Context-dependent cor-
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CREST meeting， 2003， 1， New Orleans. 
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報(平成15年1月・第648号)， 21-39， 2003. 
14)小野武年:iこころ」の科学.医報とやま (No.
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産経新聞 関西2100委員会， 8， 2003. 
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